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Industrialization in Bangladesh: 
East Asian pattern of development 
proceeding to the second phase
YAMAGATA Tatsufumi
Bangladesh is being industrialized. However, until recently the industri-
alization has been led solely by the export-oriented garment industry, 
which was close to monoculture maintained with rice and jute in the 
colonial period. In these years, the economy appears to proceed to the 
second phase of industrialization where diversifi cation in production is 
realized to a certain extent. The machinery industry, producing bicycle, 
ship ?cargo vessel?, and electric home appliance, started growing for 
both domestic and international markets, which take the Bangladeshi 
economy to a next stage of development.
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